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MOTTO 
Harapan orang ingin SUKSES 
Cita-cita ingin SUKSES 
Pekerjaan ingin SUKSES 
SUKSES dimana kita ingat kepada kematian 
SUKSES hanya Allah yang mengizinkannya 
SUKSES meyakini kemampuan diri dan Ridho Allah SWT 
Mendekatkan diri kepada Allah SWT. 
Karena tujuan SUKSES hidup dipertanggunjawabkan di Akhirat. 
BELAJARLAH, BEKERJALAH, BERIBADAHLAH 
Maka kunci SUKSES sudah ada pada diri sendiri. 
 
Ilmu tanpa agama adalah lumpuh, agama tanpa ilmu adalah buta 
(Albert Einstein) 
Jangan mengambil keputusan yang sama dua kali. Sempatkanlah diri untuk 
berpikir, untuk mengambil keputusan yang mantap sedari awalnya, agar tidak 
perlu mengevaluasi kembali persoalannya dengan percuma. Jika Anda terlalu suka 
membuka persoalan lama, hal itu tidak hanya menghambat pelaksanaannya, 
namun juga mengganggu motivasi Anda untuk mengambil keputusan sedari 
awalnya. Toh, untuk apa repot-repot memutuskan suatu persoalan jika tidak 
benar-benar diputuskan? 
(Bill Gates) 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 
Alhamdulillah Ya Allah atas kenikmatan dan anugerah yang telah engkau berikan 
kepadaku sampai sekarang ini, dan terselesaikan juga skripsiku Ya Allah. Terima 
kasih mengabulkan doa-doa ku, harapanku untuk melanjutkan jenjang karir dan 
ilmu berikutnya, aku berlindung padamu Ya Allah. Tidak ada tempat selain 
mengadu padamu, hanya Allah SWT yang dapat mengabulkan harapanku. Tak 
puas aku mengucapkan syukur untuk-Mu. Hambamu berharap Engkau selalu 
menuntutku kedalam jalan-Mu. 
Terima kasih Ibu yang kusayangi tidak ada kata bosan untuk memberikanku 
semangat hidup, dan mendengar curhatanku karena nasihatmu adalah motivasi 
untukku bergerak lebih yakin dan berguna, semoga Ibu selalu diberikan Allah 
SWT kesehatan, rezeki, dan keinginan yang Ibu harapkan. Skripsiku selesai 
Terima Kasih (Mama). 
Tidak lupa juga untuk adikku perempuan, terima kasih telah menghiburku dalam 
keadaan susah mengerjakan skripsi, selalu membuatku terseyum ketika dirumah, 
jadilah perempuan yang taat agama dihati maupun dilisan. Aku senang ketika 
kamu dan ibu senang. I Love u my Familiy and best my own. 
Terimakasih juga untuk temanku perempuan yang berada di sidoarjo blok 18-BH 
telah menjadi teman curhat, teman ngobtol, bercanda, seperti keluarga baru aku 
disana, telah memberikanku motivasi, arahan, semangat, dan mengingatkanku 
disetiap waktu. Thank you my future. 
Temen-temen STIE Perbanas seperjuangan angkatan 2013, terima kasih atas 
momen yang tak pernah terlupakan dikampus, diluar kampus, dan petualangannya 
selama ini. Adit, Raka, Arif, Gerry, Taufik, Nona, Tika, dll. Terima kasih 
pengalaman, petualangan selama 3,5 tahun bersama, semoga kita dapat bertemu 
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lanjutan pengerjaan skripsiku ini. Kalian berjasa telah membantuku pengerjaan 
skripsiku. Thank You Friends. 
Tak kalah pentingnya juga temen lailatul gaprilia yang sudah 
merepotkanmu,maafkan saya sudah tanya-tanya yang aneh-aneh, meskipun aku 
merepotkanmu. Aku juga banyak berterima kasih telah membantu menuntun 
arahan yang baik dalam mengerjakan skripsiku. Thanks You So Much. 
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ABSTRACT 
 
The study aimed to determine the ability of financial ration and non financial in 
bond ratings on industry transportation companies. Financial ratio in this study is 
the profitability, and liquidity. Profitability in this study was measured using the 
formula Return  On Asset (ROA), and liquidity in this study was measured by the 
formula Current Ratio. Non financial in this study is size, growth, maturity, and 
guarantees. Size in this study was measured with logarithm sales, growth in this 
study was measured with sales growth, maturity and guarantees in this study was 
measured same with dummy. The sample in the reseacrh is industry 
transportation companies listed in Indonesia Stock Exchange (BEI) during the 
period from 2011 until 2015 and assmed by PT. Pefindo. The reseacrh sampel 
was selected by using puprosive sampling method. There are 8 samples used in 
the study of 36 companies were acquired. This study using logistic regression 
analysis test tools. Based on the result of logistic regression analysis with 
significance level was 5%  has proved is liquidity have influence significant bond 
rating, and profitability, size, growth, maturity, and guarantess have not influence 
significant bond rating. 
 
Key words:  Bond Rating, Profitability, Liquidity, Size, Growth, maturity, and 
Guarantees 
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ABSTRAKS 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan rasio keuangan dan non 
keuangan di peringkat obligasi pada perusahaan transportasi industri. rasio 
keuangan dalam penelitian ini adalah profitabilitas, dan likuiditas. Profitabilitas 
dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rumus Return On Asset (ROA), 
dan likuiditas dalam penelitian ini diukur dengan rumus Current Ratio. Non 
keuangan dalam penelitian ini adalah ukuran, pertumbuhan, kedewasaan, dan 
jaminan. Ukuran dalam penelitian ini diukur dengan penjualan logaritma, 
pertumbuhan dalam penelitian ini diukur dengan pertumbuhan penjualan, jatuh 
tempo dan jaminan dalam penelitian ini diukur sama dengan boneka. Sampel 
dalam reseacrh adalah perusahaan transportasi industri yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) selama periode dari 2011 sampai 2015 dan assmed oleh PT. 
Pefindo. The reseacrh sampel dipilih dengan menggunakan metode puprosive 
sampling. Ada 8 sampel yang digunakan dalam studi 36 perusahaan yang 
diakuisisi. Penelitian ini menggunakan regresi alat uji analisis logistik. 
Berdasarkan hasil analisis regresi logistik dengan tingkat signifikansi adalah 5% 
telah terbukti adalah likuiditas memiliki pengaruh rating obligasi yang signifikan, 
dan profitabilitas, ukuran, pertumbuhan, kedewasaan, dan guarantess belum 
mempengaruhi signifikan peringkat obligasi. 
 
Kata Kunci:  Peringkat Obligasi, Profitabilitas, Likuiditas, Ukuran, Pertumbuhan, 
Umur Obligasi, dan Jaminan. 
